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向けて― 」『長岡大学 研究論叢』第 8号、pp13-25。
9 HISホームページ（http://eco.his-j.com/volunteer/pages/fi rstvolunteer）、最終閲覧日2015年 3月28日。
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